



































































































































































五・四制 六・三制 五・四制 六・三制 五・四制 六・三制
時間 50 50 56 36 42 32 34
比率 17.18％ 16.53％ 19.05％ 11.73％ 13.95％ 10.77％ 11.70％
名称 課外活動／活動 活動課 活動課 活動 活動 活動課程 活動課程
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